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175
２
０
０
５
年
度
の
歩
み
４
月
３
日
第
１
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
1３
日
第
２
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
2７
日
第
３
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
３0
日
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
全
体
会
議
５
月
３0
日
第
４
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
６
月
１
日
第
５
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
1５
日
第
６
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
18
日
第
１
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
29
日
第
７
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
７
月
20
日
第
８
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
９
月
1５
日
第
９
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
10
月
５
日
第
10
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
10
～
1３
日
第
１
回
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
Ｆ
Ｄ
研
修
2６
日
第
11
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
11
月
1６
日
第
12
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
2６
日
第
１
回
Ｆ
Ｄ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「『
ゆ
と
り
教
育
』
世
代
の
大
学
入
学
を
考
え
る
ー
大
学
は
何
を
な
す
べ
き
か
」
12
月
７
日
第
1３
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
１
月
11
日
第
1４
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
1６
～
20
日
第
２
回
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
Ｆ
Ｄ
研
修
２
月
８
日
第
1５
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
３
月
２
日
第
1６
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
６
日
Ｆ
Ｄ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
７
日
第
２
回
Ｆ
Ｄ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
学
び
の
多
様
化
と
教
育
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
効
用
」
第
1７
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
20
日
第
２
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
第
18
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
ＦＤ推進センター　10年の歩み（2005 ～ 2014年度年表）
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２
０
０
６
年
度
の
歩
み
４
月
12
日
第
１
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
2６
日
第
２
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
５
月
20
日
第
１
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
第
３
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
第
１
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
全
体
会
議
2７
日
学
生
と
の
Ｆ
Ｄ
座
談
会
６
月
21
日
第
４
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
７
月
2６
日
第
５
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
８
月
４
日
第
１
回
Ｆ
Ｄ
研
修
会
「
教
員
の
考
え
る
『
い
い
授
業
』・
学
生
の
考
え
る
『
い
い
授
業
』」
９
月
2７
日
第
６
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
10
月
７
日
第
３
回
Ｆ
Ｄ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
大
学
の
理
数
教
育
を
立
て
直
す
―
基
礎
学
力
と
学
習
意
欲
の
向
上
を
め
ざ
し
て
」
11
月
１
日
第
７
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
18
日
第
４
回
F
D
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
大
学
教
育
に
役
立
つ
評
価
―
Ｇ
Ｐ
Ａ
、
授
業
評
価
の
活
用
法
と
そ
の
実
践
」
29
日
第
８
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
１
月
18
日
第
９
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
第
２
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
全
体
会
議
２
月
28
日
第
10
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
３
月
20
日
第
２
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
第
12
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
177
２
０
０
７
年
度
の
歩
み
４
月
６
日
第
１
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
５
月
９
日
第
２
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
2６
日
第
１
回
大
学
教
職
員
の
た
め
の
F
D
セ
ミ
ナ
ー
「
F
D
の
新
し
い
方
向
性
―
Ｅ　
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
淘
汰
さ
れ
な
い
た
め
に
―
」
６
月
２
日
第
１
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
６
日
第
３
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
７
月
４
日
第
４
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
20
日
第
２
回
F
D
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
初
年
次
教
育
の
授
業
運
営
に
つ
い
て
」
８
月
１
日
第
５
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
９
月
11
日
第
６
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
11
月
３
日
第
７
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
６
日
第
１
回
F
D
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
法
政
大
学
の
F
D
の
現
状
と
課
題
を
考
え
る
」
７
日
第
８
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
12
月
１
日
第
５
回
F
D
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
大
学
図
書
館
と
学
習
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
」
５
日
第
９
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
１
月
2３
日
第
10
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
２
月
2６
日
第
11
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
３
月
1３
日
第
12
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
22
日
第
２
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
178
２
０
０
８
年
度
の
歩
み
４
月
2３
日
第
１
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
５
月
1７
日
第
１
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
第
２
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
６
月
６
日
F
D
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
高
大
連
携
・
産
学
連
携
：
メ
ン
タ
ル
な
問
題
を
抱
え
た
学
生
へ
の
対
応
」
11
日
第
３
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
７
月
９
日
第
４
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
2６
日
第
２
回
F
D
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
付
属
校
を
中
心
と
し
た
高
大
連
携
・
接
続
教
育
を
考
え
る
」
９
月
2４
日
第
５
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
10
月
1４
日
第
６
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
11
月
18
日
第
７
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
29
日
第
６
回
F
D
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
大
学
の
I
T
戦
略
と
F
D
活
動
の
展
開
～
新
た
な
e
‐
L
e
a
r
n
i
n
g
と
学
習
環
境
の
デ
ザ
イ
ン
～
」
12
月
1６
日
第
８
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
20
日
「
F
D
学
生
の
声
コ
ン
ク
ー
ル
」
表
彰
式
１
月
2７
日
第
９
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
２
月
2４
日
第
10
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
３
月
1６
日
第
11
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
2６
日
第
２
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
第
12
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
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２
０
０
９
年
度
の
歩
み
４
月
1５
日
第
１
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
2４
日
第
１
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
５
月
９
日
第
１
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
　
　
12
日
第
１
回
サ
ー
ベ
イ
＆
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1３
日
第
２
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
1５
日
第
１
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1６
日
第
１
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
19
日
第
１
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2７
日
第
２
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
（
Ｆ
Ｄ
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
編
集
委
員
会
）
６
月
４
日
第
２
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
10
日
第
３
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
2３
日
第
２
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
７
月

９
日
第
３
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1３
日
第
３
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1７
日
第
２
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
21
日
第
３
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
22
日
第
４
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
29
日
第
４
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
９
月
７
～
８
日
法
政
大
学
Ｆ
Ｄ
推
進
セ
ン
タ
ー
夏
季
合
宿
10
日
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
学
部
Ｇ
Ｐ
Ａ
ヒ
ア
リ
ン
グ
1６
日
第
５
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
22
日
第
４
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2４
日
第
５
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
10
月
10
日
第
７
回
Ｆ
Ｄ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
「
F
a
c
u
l
t
y
の
活
性
化
と
し
て
の
F
D
と
問
う
」
1３
日
第
５
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1５
日
第
６
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
11
月
６
日
第
３
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
12
日
第
４
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
７
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1４
日
第
２
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
1７
日
第
６
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
19
日
第
５
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
28
日
第
７
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
12
月
１
日
第
７
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
10
日
第
８
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
12
日
第
３
回
Ｆ
Ｄ
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
学
生
・
職
員
・
教
員
に
よ
る
F
D
改
善
と
は
」
1６
日
第
８
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1７
日
第
８
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
19
日
第
２
回
「
学
生
の
声
コ
ン
ク
ー
ル
」
表
彰
式
、
座
談
会
１
月
12
日
第
９
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
21
日
第
９
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2５
日
第
10
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2６
日
第
４
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
９
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
２
月
18
日
第
10
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
22
日
第
11
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2７
日
第
10
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
３
月
1３
日
第
３
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
第
11
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
1５
日
第
４
回
Ｆ
Ｄ
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
G
P
A
制
度
の
活
用
―
大
学
に
お
け
る
成
績
評
価
と
は
」
2３
日
第
３
回
サ
ー
ベ
イ
＆
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
180
２
０
１
０
年
度
の
歩
み
４
月
1５
日
第
１
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
20
日
第
１
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
５
月
1５
日
第
１
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
第
２
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
19
日
第
１
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
20
日
第
１
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2５
日
第
２
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2７
日
第
１
回
サ
ー
ベ
イ
＆
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
６
月
９
日
第
１
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
10
日
第
３
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
2４
日
第
２
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
７
月
１
日
第
２
回
サ
ー
ベ
イ
＆
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
３
日
第
４
回
Ｆ
Ｄ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
高
度
化
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
学
習
・
教
育
支
援
―
理
工
系
学
部
の
取
組
み
と
I
C
T
の
活
用
」
８
日
第
４
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
1４
日
第
２
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
29
日
第
３
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
８
月
2７
日
第
５
回
Ｆ
Ｄ
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
タ
）「
H
A
R
T
*
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
大
学
で
の
『
授
業
』
の
活
性
化
と
は
！
」
９
月
1７
日
第
３
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2３
日
第
４
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
３0
日
第
５
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
10
月
６
日
第
２
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
１
回
「
法
政
大
学
教
育
研
究
第
２
号
」
紀
要
編
集
委
員
会
９
日
第
８
回
Ｆ
Ｄ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
「
教
員
・
職
員
の
職
務
か
ら
み
た
教
育
改
善
ー
新
た
な
展
開
を
目
指
し
て
」
21
日
第
３
回
サ
ー
ベ
イ
＆
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2６
日
第
５
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
「
第
３
回
Ｆ
Ｄ
学
生
の
声
コ
ン
ク
ー
ル
2
0
1
0
」
選
考
委
員
会
開
催
第
３
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
28
日
第
６
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
３0
日
第
５
回
Ｆ
Ｄ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
高
等
教
育
に
お
け
る
Ｇ
Ｐ
Ａ
と
シ
ラ
バ
ス
の
活
用
」
―
「
学
生
の
学
び
を
支
援
す
る
シ
ラ
バ
ス
作
り
」
11
月
４
～
５
日
第
３
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
２
回
「
法
政
大
学
教
育
研
究
第
２
号
」
紀
要
編
集
委
員
会
10
日
第
４
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1３
日
第
２
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
1７
日
第
４
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
３
回
「
法
政
大
学
教
育
研
究
第
２
号
」
紀
要
編
集
委
員
会
2３
日
第
６
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
４
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2５
日
第
７
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
12
月
２
日
第
４
回
サ
ー
ベ
イ
＆
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
11
日
第
６
回
Ｆ
Ｄ
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
教
育
支
援
改
革
」
1４
日
第
７
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
21
日
第
５
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
22
日
第
５
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
４
回
「
法
政
大
学
教
育
研
究
第
２
号
」
紀
要
編
集
委
員
会
2３
日
第
３
回
「
Ｆ
Ｄ
学
生
の
声
コ
ン
ク
ー
ル
」
授
賞
式
、
祝
賀
会
2７
日
第
８
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
１
月
19
日
第
５
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
６
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
５
回
紀
要
編
集
委
員
会
第
９
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
2５
日
第
８
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
６
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
２
月
2３
日
第
６
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2６
日
第
10
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
３
月
７
日
第
７
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
６
回
紀
要
編
集
委
員
会
2５
日
第
11
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
181
２
０
１
１
年
度
の
歩
み
４
月
1４
日
第
１
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
21
日
第
１
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
22
日
第
１
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2７
日
第
１
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
28
日
第
１
回
サ
ー
ベ
イ
＆
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
５
月
９
日
第
１
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1４
日
第
１
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
第
２
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
1７
日
第
２
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
６
月
２
日
第
２
回
サ
ー
ベ
イ
＆
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1５
日
第
２
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1７
日
第
２
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
22
日
第
３
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
29
日
第
３
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
７
月
２
日
第
６
回
Ｆ
Ｄ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催
「
Ｐ
Ｂ
Ｌ
に
よ
る
学
び
の
改
善
ー
有
意
義
な
取
り
組
み
と
は
」
第
２
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
22
日
第
３
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2６
日
第
３
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2７
日
第
４
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
９
月
1５
日
第
７
回
Ｆ
Ｄ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
教
員
・
職
員
に
よ
る
教
育
改
革
ー
学
び
の
視
点
を
変
え
る
」
20
日
第
５
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
22
日
第
４
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
３
回
サ
ー
ベ
イ
＆
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
29
日
第
４
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
10
月
４
日
第
３
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
５
日
第
４
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
８
日
第
９
回
Ｆ
Ｄ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
本
当
に
必
要
な
Ｆ
Ｄ
活
動
と
は
ー
実
質
化
の
た
め
の
支
援
の
教
育
評
価
」
1３
日
第
６
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
1５
日
第
１
回
Ｆ
Ｄ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
「
初
年
次
教
育
へ
の
取
り
組
み
」
20
日
第
５
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
「
第
４
回
Ｆ
Ｄ
学
生
の
声
コ
ン
ク
ー
ル
２
０
１
１
」
選
考
委
員
会
開
催
2５
日
第
５
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
29
日
第
８
回
Ｆ
Ｄ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
教
育
力
向
上
に
向
け
た
『
気
づ
き
』
ー
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
っ
て
な
に
？
」
11
月
９
日
第
５
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
12
日
第
２
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
第
４
回
サ
ー
ベ
イ
＆
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
７
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
22
日
第
６
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
12
月
６
日
第
６
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
10
日
第
７
回
Ｆ
Ｄ
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
ｅ
ー
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
活
用
方
法
ー
実
践
的
取
り
組
み
」
第
４
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
21
日
第
６
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
22
日
第
８
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
2３
日
第
４
回
「
Ｆ
Ｄ
学
生
の
声
コ
ン
ク
ー
ル
」
授
賞
式
、
祝
賀
会
、
座
談
会
１
月
19
日
第
５
回
サ
ー
ベ
イ
＆
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
７
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
１
回
紀
要
編
集
委
員
会
（
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
）
20
日
第
１
回
紀
要
編
集
委
員
会
（
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
）
2４
日
第
９
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
第
１
回
紀
要
編
集
委
員
会
（
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
）
2５
日
第
７
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2７
日
第
７
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
２
月
９
日
サ
ー
ベ
イ
＆
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
内
「〈
期
首
〉〈
期
中
〉
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ア
ン
ケ
ー
ト
構
築
・
運
営
検
討
Ｗ
Ｇ
」
キ
ッ
ク
オ
フ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
1６
日
サ
ー
ベ
イ
＆
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
内
「〈
期
首
〉〈
期
中
〉
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ア
ン
ケ
ー
ト
構
築
・
運
営
検
討
Ｗ
Ｇ
」
第
２
回
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
第
８
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
18
日
第
10
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
21
日
第
８
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2７
日
サ
ー
ベ
イ
＆
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
内
「〈
期
首
〉〈
期
中
〉
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ア
ン
ケ
ー
ト
構
築
・
運
営
検
討
Ｗ
Ｇ
」
第
３
回
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
29
日
第
８
回
学
習
・
教
育
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
３
月
７
日
第
５
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
９
日
第
９
回
施
策
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1３
日
第
９
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1４
日
第
３
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議　
第
11
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
19
日
サ
ー
ベ
イ
＆
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
内
「〈
期
首
〉〈
期
中
〉
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ア
ン
ケ
ー
ト
構
築
・
運
営
検
討
Ｗ
Ｇ
」
第
４
回
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
３1
日
第
２
回
Ｆ
Ｄ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
「
高
大
連
携
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
ー
大
学
の
実
力
と
付
属
校
の
観
点
か
ら
」
182
２
０
１
２
年
度
の
歩
み
４
月
19
日
第
１
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
2３
日
第
１
回
Ｆ
Ｄ
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2５
日
第
１
回
Ｆ
Ｄ
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2６
日
第
１
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2７
日
第
１
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
５
月
12
日
第
１
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
第
２
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
18
日
第
２
回
Ｆ
Ｄ
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2４
日
第
２
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
28
日
第
２
回
Ｆ
Ｄ
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
６
月
７
日
第
１
回
Ｆ
Ｄ
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
８
日
第
２
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
21
日
第
３
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
22
日
第
３
回
Ｆ
Ｄ
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2７
日
第
３
回
Ｆ
Ｄ
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
28
日
第
３
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
７
月
７
日
第
９
回
Ｆ
Ｄ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
特
色
あ
る
理
系
教
育
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改
善
の
方
法
と
は
！
」
19
日
第
２
回
Ｆ
Ｄ
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
20
日
第
４
回
Ｆ
Ｄ
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
３
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2４
日
第
４
回
Ｆ
Ｄ
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2５
日
第
４
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
９
月
1４
日
第
10
回
Ｆ
Ｄ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
職
員
に
よ
る
大
学
改
革
に
つ
い
て
考
え
る
」
1５
日
第
１
回
新
任
教
員
Ｆ
Ｄ
セ
ミ
ナ
ー
「
授
業
に
つ
い
て
考
え
る
」
19
日
第
５
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
2７
日
第
４
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
３
回
Ｆ
Ｄ
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
28
日
第
５
回
Ｆ
Ｄ
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
10
月
６
日
第
10
回
Ｆ
Ｄ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ピ
ア
・
サ
ポ
ー
ト
に
よ
る
授
業
改
善
ー
教
員
・
職
員
・
学
生
の
観
点
か
ら
ー
」
11
日
第
１
回
融
合
型
（
正
課
・
正
課
外
）
教
育
に
お
け
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
検
討
Ｗ
Ｇ
18
日
第
６
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
20
日
第
３
回
Ｆ
Ｄ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
「
授
業
・
課
外
活
動
で
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
い
ろ
は
の
い
」
2５
日
第
５
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
５
回
Ｆ
Ｄ
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2６
日
第
６
回
Ｆ
Ｄ
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
11
月
10
日
第
４
回
Ｆ
Ｄ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
「
学
内
で
の
初
年
次
教
育
へ
の
取
り
組
み
か
ら
学
ぶ
」
1５
日
第
２
回
融
合
型
（
正
課
・
正
課
外
）
教
育
に
お
け
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
検
討
Ｗ
Ｇ
1６
日
第
５
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1７
日
第
２
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
22
日
第
７
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
第
６
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2７
日
第
６
回
Ｆ
Ｄ
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
12
月
６
日
第
４
回
Ｆ
Ｄ
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
７
日
第
７
回
Ｆ
Ｄ
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
８
日
第
８
回
Ｆ
Ｄ
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
授
業
支
援
ツ
ー
ル
の
活
用
ー
授
業
種
別
の
あ
り
方
」
1３
日
第
７
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
20
日
第
８
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
2５
日
第
５
回
「
Ｆ
Ｄ
学
生
の
声
コ
ン
ク
ー
ル
」
授
賞
式
、
祝
賀
会
、
座
談
会
１
月
11
日
第
８
回
Ｆ
Ｄ
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1６
日
第
６
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1７
日
第
８
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
22
日
第
７
回
Ｆ
Ｄ
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2３
日
第
９
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
２
月
21
日
第
９
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2３
日
第
10
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
2７
日
第
８
回
Ｆ
Ｄ
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
７
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
３
月
７
日
第
10
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
８
日
第
９
回
Ｆ
Ｄ
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
９
日
関
東
圏
Ｆ
Ｄ
学
生
連
絡
会
第
２
回
学
生
Ｆ
Ｄ
N
E
X
T
２
「
今
、大
学
教
育
と
学
生
参
加
型
Ｆ
Ｄ
活
動
の
こ
れ
か
ら
を
考
え
る
」
1６
日
第
３
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
第
11
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
183
２
０
１
３
年
度
の
歩
み
４
月
1３
日
第
１
回
Ｆ
Ｄ
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1６
日
第
１
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
第
１
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
１
回
Ｆ
Ｄ
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
１
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
５
月
７
日
第
２
回
Ｆ
Ｄ
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
２
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
11
日
第
１
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
第
２
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
1７
日
第
２
回
Ｆ
Ｄ
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2５
日
第
２
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
６
月
６
日
第
１
回
Ｆ
Ｄ
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
18
日
第
３
回
Ｆ
Ｄ
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
20
日
第
３
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
３
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
28
日
第
３
回
Ｆ
Ｄ
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
29
日
第
３
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
７
月
11
日
第
４
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1３
日
第
２
回
新
任
教
員
Ｆ
Ｄ
セ
ミ
ナ
ー
「
私
の
授
業
の
工
夫
」
1６
日
第
４
回
Ｆ
Ｄ
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
19
日
第
４
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2６
日
第
４
回
Ｆ
Ｄ
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2７
日
第
４
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
８
月
１
日
第
５
回
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
８
日
第
２
回
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
３0
日
第
５
回
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
９
月
12
日
第
５
回
Ｆ
Ｄ
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
６
回
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1３
日
第
11
回
Ｆ
Ｄ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
大
学
人
に
必
要
な
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
力
と
は
」
2４
日
第
６
回
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2５
日
第
５
回
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
10
月
３
日
第
３
回
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
５
日
第
５
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
第
11
回
Ｆ
Ｄ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
学
部
・
学
科
内
で
の
特
色
あ
る
Ｆ
Ｄ
に
つ
い
て
考
え
る
」
18
日
法
政
大
学
第
１
回
学
生
Ｆ
Ｄ
し
ゃ
べ
り
場
2５
日
第
６
回
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
29
日
第
７
回
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
３0
日
法
政
大
学
第
２
回
学
生
Ｆ
Ｄ
し
ゃ
べ
り
場
第
６
回
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
３1
日
第
７
回
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
11
月
８
日
第
６
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
第
５
回
Ｆ
Ｄ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
「
学
内
の
教
養
科
目
へ
の
取
り
組
み
か
ら
学
ぶ
」
1６
日
第
２
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
22
日
第
７
回
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2６
日
第
８
回
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2７
日
第
７
回
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
８
回
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
12
月
７
日
第
７
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
第
９
回
Ｆ
Ｄ
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
わ
か
り
や
す
い
Ｆ
Ｄ
に
つ
い
て
考
え
る
」
11
日
法
政
大
学
第
３
回
学
生
Ｆ
Ｄ
し
ゃ
べ
り
場
12
日
法
政
大
学
第
４
回
学
生
Ｆ
Ｄ
し
ゃ
べ
り
場
第
９
回
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1４
日
ピ
ア･
ネ
ッ
ト
学
生
ス
タ
ッ
フ
交
流
会
20
日
第
８
回
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2４
日
第
９
回
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2５
日
第
６
回
「
Ｆ
Ｄ
学
生
の
声
コ
ン
ク
ー
ル
」
授
賞
式
、
祝
賀
会
、
座
談
会
2６
日
第
４
回
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
１
月
1６
日
第
10
回
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
21
日
第
10
回
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
８
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
22
日
第
６
回
Ｆ
Ｄ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ　
「
学
生
に
対
す
る
メ
ン
タ
ル
ケ
ア　
い
ろ
は
の
ろ
」
29
日
第
８
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
３1
日
第
９
回
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
２
月
４
日
第
11
回
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
18
日
第
９
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2５
日
第
10
回
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2６
日
第
９
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
３
月
４
日
第
11
回
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
12
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
11
日
第
10
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1３
日
第
３
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
第
10
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
22
日
第
１
回
法
政
大
学
学
生
Ｆ
Ｄ
ス
タ
ッ
フ
講
習
会
「
楽
し
い
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
に
つ
い
て
」
184
２
０
１
４
年
度
の
歩
み
４
月
1５
日
第
１
回
Ｆ
Ｄ
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1６
日
第
１
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
19
日
第
１
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
2５
日
第
１
回
Ｆ
Ｄ
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
５
月
1４
日
第
２
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
１
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1７
日
第
２
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
第
１
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
20
日
第
２
回
Ｆ
Ｄ
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2３
日
第
２
回
Ｆ
Ｄ
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
６
月
10
日
第
３
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1４
日
第
３
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
1７
日
第
３
回
Ｆ
Ｄ
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
19
日
第
１
回
Ｆ
Ｄ
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
２
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
７
月
４
日
第
３
回
Ｆ
Ｄ
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
５
日
第
７
回
Ｆ
Ｄ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
「
現
代
社
会
で
求
め
ら
れ
る
大
学
教
育
、
そ
の
た
め
の
大
学
改
革
」
８
日
第
４
回
Ｆ
Ｄ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
12
日
第
３
回
新
任
教
員
Ｆ
セ
ミ
ナ
ー
「
授
業
に
つ
い
て
考
え
る
」
第
４
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
22
日
第
４
回
Ｆ
Ｄ
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
３1
日
第
３
回
Ｆ
Ｄ
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
８
月
７
日
第
２
回
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
９
月
12
日
第
12
回
Ｆ
Ｄ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
大
学
職
員
発
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
～
教
育
の
質
的
転
換
の
た
め
に
」
第
４
回
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
22
日
第
５
回
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2５
日
第
４
回
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2７
日
第
５
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
10
月
第
５
回
Ｆ
Ｄ
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1６
日
第
11
階
学
部
長
会
議
第
1３
回
Ｆ
Ｄ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
授
業
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
（A
R
C
S
モ
デ
ル
）
に
よ
る
授
業
改
善
」
1７
日
第
５
回
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
20
日
第
６
回
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2５
日
第
６
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
11
月
６
日
第
５
回
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
７
日
第
６
回
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
８
日
第
12
回
Ｆ
Ｄ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
今
日
か
ら
で
き
る
誰
で
も
で
き
る
授
業
改
善
」
10
日
第
７
回
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1４
日
第
６
回
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1５
日
第
７
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
第
２
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
20
日
第
６
回
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
12
月
２
日
第
７
回
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
1６
日
第
８
回
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
18
日
第
７
回
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
20
日
第
８
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
2５
日
第
７
回
「
Ｆ
Ｄ
学
生
の
声
コ
ン
ク
ー
ル
」
授
賞
式
、
祝
賀
会
、
座
談
会
学
生
が
選
ぶ
ベ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
賞
表
彰
式
、
祝
賀
会
、
座
談
会
2６
日
第
７
回
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
１
月
1５
日
第
８
回
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
20
日
第
９
回
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
22
日
第
８
回
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2７
日
第
９
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
第
４
回
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
２
月
1７
日
第
５
回
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
19
日
第
８
回
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
第
９
回
広
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
2６
日
第
９
回
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
３
月
２
日
第
８
回
Ｆ
Ｄ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
「
立
命
館
大
学
障
害
学
生
支
援
室
に
お
け
る
ピ
ア
・
サ
ポ
ー
ト
の
取
組
み
」
３
日
第
10
回
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
会
議
10
日
第
10
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
会
議
12
日
第
３
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
議
